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Listiawan. K4310049. PENINGKATAN KEMAMPUAN ARGUMENTASI 
MELALUI PENERAPAN DISCOVERY LEARNING DISERTAI 
BRAINSTORMING PADA SISWA KELAS XI MIA 2 SMA NEGERI 1 
BANYUDONO PADA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Imu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kualitas argumentasi lisan; 
(2) kuantitas argumentasi lisan; (3) kualitas argumentasi tertulis; (4) kuantitas 
argumentasi tertulis melalui penerapan discovery learning disertai 
brainstorming pada siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Banyudono pada 
Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2014/2015 
berjumlah 23 siswa. Data diperoleh melalui metode observasi, tes, wawancara, 
dan dokumentasi. Validasi data menggunakan metode triangulasi. Data 
dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas 
argumentasi lisan serta argumentasi tertulis siswa. Argumentasi lisan Level 1 
pada Pra-Siklus/Siklus I/Siklus II secara rinci: 83,33%/84,50%/85,78%. 
Argumentasi Argumentasi lisan Level 2 pada Pra-Siklus/Siklus I/Siklus II secara 
rinci: 16,67%/15,50%/10,55%. Argumentasi lisan Level 3 pada Pra-
Siklus/Siklus I/Siklus II secara rinci: 0%/0%/3,67%. Argumentasi tertulis Level 
1 pada Pra-Siklus/Siklus I/Siklus II secara rinci: 60,87%/16,30%/0%.  
Argumentasi tertulis Level 2 pada Pra-Siklus/Siklus I/Siklus II secara rinci: 
35,87%/78,26%/61,96%. Argumentasi tertulis Level 3 pada Pra-Siklus/Siklus 
I/Siklus II secara rinci: 0%/5,43%/ 38,04%.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) terjadi peningkatan 
kualitas argumentasi lisan yaitu mencapai level 3 di Siklus II; (2) terjadi 
peningkatan kuantitas argumentasi lisan Level 3 yaitu sebesar 3,67%; (3) terjadi 
peningkatan kualitas argumentasi tertulis yaitu mencapai level 3 di Siklus II; (4) 
terjadi peningkatan kuantitas argumentasi tertulis Level 3 yaitu sebesar 38,04% 
melalui penerapan discovery learning disertai brainstorming pada siswa kelas 
XI MIA 2 SMA Negeri 1 Banyudono pada Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 








Listiawan. K4310049. IMPROVING ARGUMENTATION ABILITIES 
BY APPLYING THE DISCOVERY LEARNING WITH 
BRAINSTORMING FOR STUDENTS IN CLASS XI MIA 2 SMA 
NEGERI 1 BANYUDONO ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. Maret 2016. 
The Objectives of this research is to improve: (1) the quality of oral 
argumentation abilities; (2) the quantity of oral argumentation abilities; (3) the 
quality of written argumentation abilities; (4) the quantity of written 
argumentation abilities of students by applying the discovery learning with 
brainstorming in class XI MIA 2 SMA Negeri 1 Banyudono academic year 
2014/2015.  
This research is action class research (PTK) carried out in 2 cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. 
Subjects were students of class XI MIA 2 SMA Negeri 1 Banyudono Academic 
Year 2014/2015 amounting to 23 students. Data obtained through methods of 
testing, observation, documentation, and interviews. Validation data using 
triangulation method. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis 
technique that consists of three components: data reduction, data presentation, 
and conclusion.  
The result of research showed: 1) improvement the quality and quantity of 
oral argumentation abilities; 2) improvement the quality and quantity of written 
argumentation abilities. Level 1 of oral argumentation abilities on Pre-
cycle/Cycle I/Cycle II is 83,33%/84,50%/85,78%. Level 2 of oral argumentation 
abilities on Pre-cycle/Cycle I/Cycle II is 16,67%/15,50%/10,55%. Level 3 of 
oral argumentation abilities on Pre-cycle/Cycle I/Cycle II is 0%/0%/3,67%. 
Level 1 of written argumentation abilities on Pre-cycle/Cycle I/Cycle II is 
60,87%/16,30%/0%.  Level 2 of witten argumentation abilities on Pre-
cycle/Cycle I/Cycle II is 35,87%/78,26%/61,96%. Level 3 of written 
argumentation abilities on Pre-cycle/Cycle I/Cycle II is 0%/5,43%/38,04%.  
Based on the result of the research can be concluded there are: (1) 
improvement of oral argumentation abilities up to Level 3 in Cycle II (2) 
improvement of oral argumentation abilities Level 3 is 3,67%; (3) improvement 
of written argumentation abilities up to Level 3 ini Cycle; (4) improvement of 
written argumentation abilities Level 3 is 38,04% by applying the discovery 
learning with brainstroming for students in class XI MIA 2 SMA Negeri 1 
Banyudono Academic Year 2014/2015. 
 
 







“… Allah akan meninggikan orang- orang beriman di antaramu dan orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Mujaadalah : 11) 
 
“Jadilah seorang muslim yang baik. baiklah kau menjadi guru yang mengajar. 
Jika tak sanggup hendaklah menjadi murid yang belajar. Kalau tidak sanggup 
sekurang- kurangnya hendaklah kamu jadi pendengar dari pelajaran yang baik” 
( Nasehat Syeikh Nawawi & Sabda Rasulullah SAW) 
 
“Dengan memperbanyak obyek yang kita lihat, kita memperluas pengetahuan 
dan meningkatkan kecerdasan. Tapi dengan memperkaya sudut pandang atas 
semua itu, kita akan meraih kebijaksanaan” 
(Iqbal Aji Daryono) 
 
“Urusan hati harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan urusan 
yang berkaitan dengan orang lain” 
(Emha Ainun Nadjib) 
 
“Saat kehilangan kepercayaan diri, kekuatan kita akan berkurang separuhnya” 
(Komik Kenji) 
 
“Pikiran yang dirasuki keraguan tidak akan bisa terfokus pada jalan 
kemenangan” 
(Yamamoto Isoroku - Angkatan Laut Jepang) 
 
“ Hidup itu tentang mengejar asa, mengeja rasa”  
(Penulis) 
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